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(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
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Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dalam era 
modern, sistem pendidikan pesantren sekiranya perlu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan zaman guna menjawab tantangan global. Namun di satu sisi 
pesantren harus mempertahankan kultur nilai-nilai  fundamental yang membuat 
pesantren bisa bertahan hingga sekarang. Berkaitan dengan hal tersebut penulis 
mengadakan penelitian tentang pembaruan pesantren dalam menjawab perubahan 
zaman dengan judul Gagasan Pembaruan Pesantren menurut K.H. Abdurrahman 
Wahid Dalam Buku Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren .  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian library 
research atau penelitian telaah pustaka. Sumber data penelitian pustaka untuk 
penelitian library research dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, 
laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau 
terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga lain. Metode pengumpulan data 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan menggunkan metode content analysis.  
Adapun hasil penelitian ini menegaskan bahwa 1) K.H. Abdurrahman 
Wahid dalam pembaruan sistem pendidikan pesantren yaitu, pembaruan 
kepemimpinan dalam pesantren, pembaruan kurikulum pesantren, dan pendirian 
lembaga sekolah umum dalam pesantren. 2) Pembaruan sistem pendidikan 
pondok pesantren pada hakekatnya berlandaskan pada Almuhafa atu ,,ala al-
qad mi a - ali  m  al-akh u bi al-jad di al-a la  (memelihara hal-hal baik yang 
telah ada, sambil mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik). Pemikiran K.H. 
Abdurrahman Wahid dinilai sangat relevan bagi pengembangan pembaruan 
pendidikan pesantren pada masa sekarang, karena dengan pemikiran beliau yang 
menyediakan sekolah umum di lingkungan pesantren diharapkan para santri dapat 
tetap mengaji atau menyantri di pondok pesantren dan juga dapat meneruskan 
studi formal. Hal tersebut diharapkan para santri dapat tetap tekun dan mengakar 
dalam kajian kitab yang diajarkan dalam pesantren namun juga mendapatkan 
bekal keilmuan atau keterampilan yang didapat dari sekolah umum. 
 








          Pesantren is the oldest educational institution in Indonesia. In the modern 
era, the pesantren education system needs to adapt to the times in order to respond 
to global challenges. However, on the one hand, pesantren must maintain the 
culture of fundamental values that have enabled them to survive until now. In 
connection with this, the authors conducted research on pesantren reform in 
response to changing times with the title "Ideas for Pesantren Renewal according 
to K.H. Abdurrahman Wahid in the Book Menggerakkan Tradisi Esai-Esai 
Pesantren".  
In this study, the authors used a library research research approach or 
literature review research. Sources of library research data for library research 
research can be in the form of research journals, dissertations, theses, theses, 
research reports, text books, papers, seminar reports, scientific discussions, or 
official publications of the government or other institutions. The data collection 
method used in this research is documentation. The collected data were analyzed 
using content analysis method. 
The results of this study confirm that 1) K.H. Abdurrahman Wahid in 
reforming the pesantren education system, namely, reforming leadership in 
pesantren, updating the pesantren curriculum, and establishing public school 
institutions in pesantren. 2) The reform of the boarding school education system is 
basically based on Almuhafa atu ,, ala al-qad mi a - ali  -a -jad di 
al-a la  (maintaining the good things that already exist, while developing new 
and better things. well). K.H.'s thoughts Abdurrahman Wahid is considered very 
relevant for the development of reform in pesantren education today, because with 
his thought that providing public schools in the pesantren environment it is hoped 
that the santri can continue to recite at the Islamic boarding school and can also 
continue formal studies. It is hoped that the students can remain diligent and 
rooted in the study of books taught in Islamic boarding schools but also gain 
knowledge or skills obtained from public schools. 
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